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石榔規模
全憂11.7m、玄室幅94cm×奥行160cm、後
室幅213cm×奥行239cm、前室幅215Cmx
奥行223cm
推定長5.3m、玄室幅220cm×奥行350cm
全長3.73m、玄室幅130cm×奥行312cm
玄室幅261cm×奥行3m
玄室床面積幅l38cmx奥行144.5cm×高さ
119.0cm
玄室床面想定幅128～130cm×奥行183～
194cm×高さ97cm
全長約4.5m、玄室幅2"cm×奥行145cm
石棺部分内法短軸約105cm×長輔約200cm
東日本の横口式石榔
表1 東日本の横口式石榔集成表（註15．16．17．18より箪者作成）
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古墳名 所在地 墳形 規模(m) 分類
1 割見塚古墳 千葉県富津市 方墳 一辺40m 奥室中心型
2 多功大塚山古墳 栃木県河内郡上三川町 方墳 一辺53.8m 奥室中心型
3 虚空蔵塚古墳 群馬県渋川市 円墳or方墳？ 一辺13m 石室縮小型
4 蛇穴山古墳 群馬県前橋市 方墳 一辺39m 石室縮小型
5 谷地久保古墳 福島県白河市 円墳 一辺17m 石室縮小型
6 野地久保古墳 福島県白河市 上円下方墳 下方部一辺16m
上円部径約10m
石室縮小型
7 安楽寺古墳 群馬県高崎市 円噴？
??。?
石棺拡大型
8 洞古墳 静岡県伊豆の国市
???? ??。。
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